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CALIDAD: es la expresión o cualidad que da a algo su mejor forma, puede ser 
desde su creación, funcionamiento, su diseño, o su finalidad. Decir calidad es 
decir garantía, lo que refiere a que después de varios estudios o pruebas es 
óptimo 
CINCO S (5S): se origina en Japón en los años 60´s y 70´s, es una metodología 
que se aplica a cualquier tipo de organización, teniendo en cuenta que su 
aplicación favorece en gran medida ya que minimiza la acumulación de elementos 
innecesarios, elimina el desorden entre otros. Los factores sobre los que se 
denomina son los siguientes términos japoneses: seiri, seiton, seiso, seiketsu y 
shitsuke. 
KAIZEN: es una metodología que busca la mejora continua dentro de una 
organización, evidenciando que las mejoras generan mejores resultados. Se 
deriva de los elementos japoneses “Kai = cambio” y “Zen = bueno”. Soluciona 
problemas, donde la primera mejora, continua con la siguiente. 
METODO: son las actividades o herramientas que se utilizan con el fin de cumplir 
una meta u objetivo a partir de una manera funcional. El más común o el más 
trabajado es el método científico el cual se utiliza en la resolución de problemas. 
SEIKETSU: el término corresponde a estandarizar. Evidencia toda situación que 
presenta anomalías, mediante el uso de normas. 
SEIRI: el término corresponde a clasificar. Como su nombre lo indica, identifica y 
separa todo lo que es necesario y elimina lo que no es útil. 
SEISO: el término corresponde a limpiar. Elimina todos los desechos, para 
mantener los espacios donde se realizan las actividades y sus respectivas 
herramientas de trabajo. 
SEITON: el término corresponde a ordenar. Organiza el espacio en el cual se 
realizan las actividades, y ordena todo, facilitando su localización. 
SHITSUKE: el término corresponde a disciplina. Los funcionarios de la 
organización, deben crear hábitos con respecto a la metodología trabajada de las 










En este documento se presenta una propuesta de mejora continua Kaizen que 
enfrenta estandarizar a través de la metodología de las 5s a la actividad de auto 
sostenimiento de la Fundación Desayunitos, con el fin de aportar mecanismos de 
fácil aplicación para atraer y retener a los donantes a través de un servicio de 
calidad. 
 
A través de las visitas realizadas a la Fundación y siguiendo el cronograma de 
actividades el cual fue guía para la ejecución del proyecto, se logró identificar la 
oportunidad de mejora de la actividad y mediante el diagnóstico inicial tomando 
como referencia el análisis de las 5p fuerzas competitivas y el diagrama causa 
efecto Ishikawa se logra describir y concluir el origen del problema, dando lugar al 
desarrollo de las etapas de cada una de las 5s.  
 
Es así como los objetivos planteados en este documento se cumplieron en su 
totalidad entregando como resultado la elaboración de la propuesta de mejora, 
indicando el beneficio, las actividades paso a paso y el responsable en cada una 
de las fases de la metodología de las 5s y finalizando con un plan de acción que 
permite a la fundación tener una guía para priorizar las tareas por realizar y así 
cumplir el objetivo propuesto por cada una de las etapas de las 5s. 
 







En la actualidad todas las compañías buscan la mejora continua en sus procesos 
con el objeto de eliminar costos innecesarios y brindar un excelente servicio que a 
la final concluye en el logro de beneficios importantes como la captación de más 
clientes, es por ello que con esta práctica social se busca brindar a la Fundación 
Desayunitos creando huella mecanismos de fácil implementación y baja inversión, 
que le permitan abordar problemáticas en los procesos que son urgentes por 
tratar. 
 
Es por ello que el alcance de la práctica es lograr realizar una propuesta de mejora 
continua con la metodología Kaizen con la técnica 5s, al motor de auto 
sostenibilidad de la fundación el programa “Tu reciclaje mi alimento”, el cual se 
basa en la recolección de reciclaje en principales empresas que se afilian a la 
fundación y en donde a cambio se obtiene una certificación de Donación en 
especie a una fundación sin ánimo de lucro. Todo esto con el fin de lograr 
proponer el abarcamiento de la base actual del servicio que se brinda a los 
donantes y obtener mayor ingreso por nuevos y fidelizar los existentes a través de 
la organización del trabajo. 
 
Es así como dentro del planteamiento de la mejora se abordarán tres capítulos en 
donde primeramente se diagnosticarán los procedimientos actuales en un 
segundo capítulo se elaborará la propuesta de aplicación de la metodología 
Kaizen con la técnica 5s y finalmente se realizará una conclusión mediante el plan 






1.1 ANTECEDENTES  
 
1.1.1 Sitio de la práctica social.  La fundación desayunitos creando huella se 
encuentra ubicada en el barrio Unir Sector II, localidad de Engativá de la ciudad de 
Bogotá, en la Cr. 116c No. 73c 35, (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Ubicación geográfica Fundación Desayunitos creando Huella 
 
Fuente. GOOGLE MAPS.  Recursos [en línea]. Bogotá: Google Maps [citado 7 
mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: https://www.google.com/maps/place/ 
Fundacion+Desayunitos+Creando+Huella/@4.7179284,-74.1331382,17z/> 
 
“En la localidad se ubican 445 organizaciones sin ánimo de lucro y en el sector 
puntualmente a la fecha se encuentran ubicadas 31 de las cuales ninguna 
concentra su actividad en la infancia”1. 
 
 
                                            
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  Directorio de Entidades, Asociaciones y Agremiaciones sin Ánimo de 




1.1.2 Historia.  La fundación Desayunitos creando Huella es una entidad sin 
ánimo de lucro cuya concepción e idea inicial fue dada por la Sra. Martha Patricia 
Giraldo quien, a partir del 08 de mayo de 2007, con el nombre de Fundación 
Desayunitos inicio la labor de apoyo nutricional y pedagógico a los niños y niñas 
más vulnerables del sector de las Ferias en Bogotá. Su fundadora conocía de 
cerca los principales vejámenes a los que estaban expuestos las familias del 
sector, por ello en búsqueda de una mejora para la población infantil decide 
aportar en el ámbito nutricional con una alimentación balanceada tanto en el 
desayuno, refrigerio y el almuerzo de cada niño inscrito, adicional aportando un 
acompañamiento pedagógico que incluso llega a abarcar capacitaciones que se 
realizan a los padres de familia, todo ello para mejorar la calidad de vida de las 
familias. 
 
En el año 2016 la Sra. Martha Patricia Giraldo debe retirarse de la dirección por lo 
cual la fundación es renombrada ante cámara de comercio y su nombre cambia a 
Fundación Desayunitos creando huella, quedando a cargo la Sra. Cristina Ramírez 
como nueva directora encargada y quien a la fecha continúa con la labor. 
 
1.1.3 Misión.  La fundación Desayunitos creando huella es “una organización sin 
ánimo de lucro que apoya a niños y niñas de escasos recursos que se encuentran 
ubicados en la capital de Colombia, brindándoles un programa nutricional, refuerzo 
pedagógico y una escuela de padres para articular una formación integral donde 
van a tener oportunidades para mejorar su calidad de vida a nivel personal, 
familiar y social con el fin de aportar en la construcción de una Colombia mejor”2. 
 
1.1.4 Visión.  “En el 2018 seremos una fundación modelo de auto sostenibilidad y 
generación de valor social, con programas de desarrollo integral y superación para 
niños, niñas y jóvenes (delimitamos) creando para ellos mejores oportunidades de 
progreso y calidad de vida”3. 
 
1.1.5 Estructura organizacional.  A continuación, se relaciona la figura 2 en 
donde se ilustra el organigrama actual de la fundación, en donde se identifica cada 
uno de los roles que están vinculados y su jerarquía (véase la Figura 2). 
 
 
                                            
2 FUNDACIÓN DESAYUNITOS. Creando huella [en línea].  Bogotá: La Fundación [citado 7 mayo, 2018]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.fundaciondesayunitos.org/nosotros.html> 
3 FUNDACIÓN DESAYUNITOS. Creando huella [en línea].  Bogotá: La Fundación [citado 7 mayo, 2018]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.fundaciondesayunitos.org/nosotros.html> 
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Fuente. FUNDACIÓN DESAYUNITOS CREANDO HUELLA. Nosotros [en línea].  
Bogotá: La Empresa [citado 10 abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.fundaciondesayunitos.org/nosotros.html>  
 
1.1.6 Línea de donación de material de reciclaje.  Conformado por 40 empresas 
donantes en donde entrega un certificado de constancia por donación recibida. La 
fundación se encarga directamente de la programación de la recolección del 
reciclaje en el sitio indicado por la empresa a través de un contratista directo quien 
realiza el proceso de transporte, pesaje del material y la entrega a un tercero 
autorizado por la Fundación quien le compra a un costo de mercado y le cancela 
mensualmente. 
 
Si las donaciones deben ser recolectadas existe un proceso manual en donde el 
director contacta a la empresa para realizar la programación de recolección y 
elabora las rutas para el contratista que tiene a cargo, teniendo en cuenta que 
deberá cumplir una cuota de mínimo 40kg para optimizar los costos. 
 
Luego de realizar el proceso de recolección el contratista informa mediante 
formatos establecidos el pesaje y la fundación procede a solicitar al contador 
expedir la certificación de la donación recibida. 
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1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  La Fundación Desayunitos creando huella a 
través de su programa líder “Tu reciclaje mi alimento” ha tenido el soporte para 
poder atender pedagógica y nutricionalmente a niñas y niños de escasos recursos, 
sin embargo el programa a nivel operacional es deficiente, no se cumple a 
cabalidad con fechas y horarios de recolección, no existe una base clara de 
donantes y tampoco se lleva un control tecnológico lo que ocasiona un déficit en el 
control y planeación del volumen económico que ingresa y el que necesita la 
fundación para poderse sostener. 
 
Para el segundo semestre de 2017, estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia realizaron la propuesta de actualización a la norma ISO 9001:2015 en 
donde el procedimiento del programa de reciclaje también fue abordado, sin 
embargo, cabe mencionar que dicha propuesta no se implementó y los 
procedimientos que se llevan a cabo carecen de normalización. 
 
Evidenciando lo anterior y con el antecedente de que la metodología Kaizen y su 
técnica de las 5s a través de mejoras visibles en un corto plazo, con resultados de 
reducción en costos y premisas directas al aprovechamiento directo de los 
recursos existentes, se realizará una propuesta de mejora continua en donde se 
optimice el modelo operacional a fin de retener a los donantes actuales y trazar el 
camino para que se evidencie que un proceso que se normalice y mejore podrá 
tener repercusiones financieras positivas a lo largo del proceso. 
 
1.2.2 Formulación del problema.  ¿Cómo aportará la propuesta de mejora 
continua para aumentar y retener el volumen de aportes económicos recibidos por 
los donantes actuales para el programa “tu reciclaje mi alimento”, a través de la 





1.3.1 Objetivo general.  Plantear un mecanismo de mejora continua Kaizen, que 
permita a la Fundación identificar oportunidades de valor para normalizar y 
fortalecer su actividad de recolección de residuos. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
Diagnosticar la situación actual de la actividad de donaciones de reciclaje. “Tu 
reciclaje mi alimento”. 
 
Elaborar la propuesta de metodología Kaizen con la técnica 5s para la mejora 
continua de los procedimientos establecidos. 
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A hoy la fundación con más de 48 niñas y niños beneficiados, están en riesgo de 
no contar con esta ayuda debido a las perdidas reflejadas en los estados 
financieros a corte del 31 de diciembre de 2017, cuyas causas son la falta de 
donantes permanentes lo que influye directamente en la insuficiencia de ingresos 
para su auto sostenimiento, los cambios en la regulación y problemas con la 
planeación debido a la falta de personal para derivar tareas administrativas. 
 
Sin embargo, la fundación en el último periodo ha logrado subsistir por el esfuerzo 
y la pasión que coloca su directora para que este proyecto salga a flote incluso 
con recursos propios y prestamos que han permitido junto con el apoyo de los 
donantes permanentes, cumplir con los compromisos nutricionales y pedagógicos 
adquiridos con los niños. 
 
Los principales ingresos de los donantes se clasifican así: 
 
Plan Padrino: conformado por 32 donantes que mensualmente 
aproximadamente consignan entre $20.000 a $50.000 por niño apadrinado. 
 
Pierde un kilo: a través del director de la fundación se vinculan entidades para 
recibir donaciones de comida no perecedera, la actividad es esporádica. 
 
Donaciones en especie y en dinero: recibidas por parte de entidades 
vinculadas a través del director de la fundación, la actividad es esporádica. 
 
Pensión cobrada a los padres de familia: el aporte es de $30.000 mensuales 
los cuales tienen como fin crear un vínculo de responsabilidad de los padres hacia 
sus hijos. 
 
Tu reciclaje mi alimento: conformado por 40 empresas donantes en donde 
entrega un certificado de constancia por donación recibida, encargándose de la 
programación de la recolección del reciclaje, la recolección en sitio, el pesaje del 
material y la entrega a un tercero quien le compra a un costo de mercado lo 
recibido. 
 
Esta última fuente, “Tu reciclaje mi alimento” representa actualmente el 31% de los 
ingresos y es el motor de la propuesta en curso ya que en él se encuentran los 
donantes más representativos como son Microsoft, General Electric, 
Colpensiones, Curaduría 1 y 3 y se concentra la mayor oportunidad para mejorar 
los ingresos de auto sostenimiento de la fundación. La especificación del ingreso 
se detalla a continuación (véase el Cuadro 1): 
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Cuadro 1. Desglose de los Ingresos 
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS $ INGRESOS % 
Actividades de servicio comunitario  
Aportes de cooperación 9.714.003 11% 
Plan padrinos 21.075.000 25% 
Donaciones en dinero 22.337.980 26% 
Donaciones en especie 4.031.048 5% 
Chatarra 4.372.000 5% 
Reciclaje 22.475.900 26% 
Ropero solidario 218.000 0.3% 
Chocolatada 1.720.000 2% 
TOTAL 85.943.931 100% 
Fuente. FUNDACIÓN DESAYUNITOS CREANDO HUELLA. Informe de gestión 
[CD-ROM]. [Bogotá]: La Empresa, 2016. Notas a los estados financieros 2016. 
 
No obstante, pese a que la actividad genera el mayor volumen de ingreso la 
fundación en cabeza de su director manifiesta la necesidad de mejorar las 
deficiencias de los procesos actuales ya que como se logró evidenciar en las 
visitas realizadas, las fallas organizacionales, los pobres manejos de información y 
planeación deficiente son las principales causas para no lograr equilibrio positivo 
en el ingreso financiero recibido por esta actividad. 
 
Es por ello que a través de la propuesta de mejora continua Kaizen se busca 
involucrar una actividad de estandarización a través de la metodología de las 5s 
contando con mecanismos de fácil aplicación para atraer y retener a los donantes 




La delimitación del proyecto se presenta a continuación: 
 
1.5.1 Espacio.  El espacio en donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto es 
en la fundación Desayunitos creando huella, la cual se ubica en el barrio Unir 2, en 
la localidad 10, Engativá de Bogotá. 
 
1.5.2 Tiempo.  La ejecución del proyecto comprende el periodo entre el 10 de 
febrero de 2018 al 31 de mayo de 2018, tiempo en el cual se analizarán y 
propondrán las mejoras a la actividad de reciclaje. 
 
1.5.3 Contenido.  El contenido del proyecto se desarrollará en tres etapas, a 
continuación, se describen: 
 
Diagnosticar la situación actual del programa Tu reciclaje mi alimento, con el fin 
de identificar las oportunidades de mejora. 
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Elaborar la propuesta de metodología Kaizen con la filosofía de las 5s, para la 
mejora continua de los procedimientos establecidos., logrando así plantear una 
mejora en el servicio a los donantes. 
 
Proponer un plan de acción para aplicar la filosofía de las 5s, comprometiendo al 
equipo de trabajo y por ende la estandarización de la actividad. 
 
1.5.4 Alcance.  El proyecto abarca la actividad de captación de recursos 
monetarios a través de la donación de terceros de material para reciclar a la 
Fundación Desayunitos creando Huella. 
 
1.6 MARCOS DE REFERENCIA 
 
1.6.1 Marco teórico.  El siguiente es un Cuadro de las “prácticas de Kaizen en su 
manera japonesa”4, (véase el Cuadro 2). 
 




                                            
4 SUÁREZ, Manuel F.; MIGUEL, José. Encontrando al Kaizen: Un análisis teórico de la Mejora Continua. En: 
Pecvnia.  Enero – mayo, 2008. no. 7, p. 287 
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Cuadro 2. Kaizen en su Manera Japonesa 
Autores 
Enfoque del Estudio / 
Nivel de Análisis 
Principales Conclusiones de la 
Investigación 
Técnicas y Herramientas del Kaizen 
utilizadas 
Aoki (2008) 
Empírico centrado en el 
macro proceso de 
construcción de 
capacidades de la 
organización 
Compuesto por cinco niveles evolutivos 
que van del nivel precursor, de 
estructura, estratégico, pro-activo, hasta 
alcanzar el nivel de aprendizaje 
organizacional. 
Estandarización 
Eliminación del muda 
Técnicas de comunicación 






entre el Kaizen y los 
eventos Kaizen 
El Kaizen centrado en la vertiente 
japonesa cuenta con cuatro 
características:  
a) Pequeñas mejoras a lo largo del 
tiempo  
b) Por medio de equipos de mejora  de 
bajo coste se debe llevar incluso como 
una forma de vida 
Entrenamiento Eliminación del muda 
Estandarización 
5'S 
Técnicas de solución de problema 
Gestión Total del Flujo (Total Flow 
Management) 




en 11 empresas 
japonesas 
Se debe mantener las ideas o principios 
rectores del Kaizen a pesar de la gran 
variedad de prácticas, técnicas y 
herramientas que se utilizan en las 
organizaciones. 
Despliegue de Políticas (Hoshin 
Kanri) 
Concepto de Zero Defectos Pequeños 




Conceptual orientado a 
Principios Rectores 
Compuesto por tres principios rectores:  
a) el Kaizen orientado a los procesos 
b) el Kaizen orientado al mantenimiento 
y la mejora de los estándares 
c) el Kaizen orientado a los individuos 
Equipos de Mejora clasificados en los 
siguientes apartados: 
a) Círculos de Calidad  
b) Equipos orgánicos de MC  
c) Equipos de fuerza de tarea  




Cuadro 2. (Continuación)  
Autores Enfoque del Estudio / 
Nivel de Análisis 
Principales Conclusiones de la 
Investigación 




Empírico. Caso de 





La implementación del Kaizen requiere 
una aproximación racional estratégica por 
parte de los gerentes, para evitar 
confusiones entre conceptos, técnicas y 
herramientas por parte de los 
trabajadores. Pero además añade, que la 
implementación del Kaizen bajo el propio 
entendimiento de los empleados, ayudó a 
Dieselco a conseguir los objetivos de 
gestión planteados 
Equipos de mejora 
Estandarización 
Control Total de Calidad 
Mantenimiento Productivo Total 
Gondhalekar 
et al. (1995) 
Empírico. Caso de 
estudio en la 
organización India de 
Godrej Soap Ltd. 
Propone un modelo 
teórico 
El Kaizen ayuda a la alineación entre los 
objetivos de la empresa y la de los 
empleados, y por lo tanto, dicha alineación 
contribuye a su sostenibilidad a través de 
una intervención activa de la gerencia 
para mantener el esfuerzo 
Sistemas de reconocimientos 
Formación activa 
Sistemas de 
sugerencias de mejora 




Empírico. Caso de 
estudio en una 
organización que lidera 
el mercado de catéteres 
intravenosos (Johnson & 
Johnson Medical's 
Criticon Vascular Access 
Facility) 
Los factores críticos cruciales para la 
implementación del Kaizen son: 
a) enfoque en la acción: relacionado con 
la puesta en práctica de las 
b) propuestas de mejora por parte de los 
equipos  
c) éxitos tempranos. 
d) vincular las técnicas y las herramientas 
con las metas. 
e) gestionar el cambio cultural y 
de valores; es decir, la implementación 
del Kaizen en todos los aspectos de la 
organización 
Equipos de mejora 
Estandarización 
Control Total de Calidad 
Mantenimiento Productivo Total 
Justo a Tiempo (JIT) 
Fuente. SUÁREZ, Manuel F.; MIGUEL, José. Encontrando al Kaizen: Un análisis teórico de la Mejora Continua. En: 
Pecvnia.  Enero – mayo, 2008. no. 7, p. 292. 
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Cuadro 3. Kaizen en su manera oriental 
Aproximación 
práctica 
Autores Características y elementos de la aproximación 
práctica 
Técnicas y herramientas 
del Kaizen utilizadas 
Kaizen Blitz 









Esta metodología del Kaizen en su orientación occidental, 
consiste en una serie de eventos que se realizan durante 
un grupo relativamente pequeño de días (entre 2 y 5), con 
el objeto de encontrar y mejorar cualquier muda que se 
logre identificar en los procesos de trabajo del shopfloor. 
Asimismo, el Kaizen Blitz requiere de cinco elementos 
centrales para su aplicación: 1) utilizar una perspectiva 
estratégica para aplicar el Kaizen Blitz (crear un plan o 
programa específico); 2) aplicar los eventos Kaizen para 
transformar la cultura de la organización, a través del 
facultamiento (empowerment) de los empleados; 3) 
asegurarse que todo mundo entiende los principios y 
técnicas del Kaizen Blitz al momento de aplicarse; 4) 
reclutar las personas adecuadas para la Oficina de 
Promoción del Kaizen (KPO); y finalmente, 5) buscar la 
manera de eliminar las resistencias al cambio por parte de 
los empleados, incluyendo el miedo ante lo desconocido y 
las presiones por reducir los costes 
Equipos de Mejora. 
Rediseño de procesos (los 
blitzes). 
Planes de Acción de Mejora. 
Value Stream Mapping. 
Técnicas y herramientas 
estadísticas. 
Nivelado de flujos de 
procesos. 













Melnyck et al. 
(1998) 
Los Gemba-Kaizen workshops representan un verdadero 
vínculo entre la estrategia de la organización y la 
operación cotidiana, con un objetivo central en mente: la 
eliminación de la muda en corto tiempo. Los elementos 
claves son: a) conformar un equipo de mejora; b) planificar 
y anticipar los resultados; c) vínculo estratégico; d) 
participación de los empleados y e) nombrar un líder del 
evento 
Equipos de Mejora. 
Rediseño de procesos (los 
blitzes) 
Planes de Acción de Mejora. 
Value Stream Mapping. 
Técnicas y herramientas 
estadísticas. 




Cuadro 3. (Continuación) 
Aproximación 
práctica 
Autores Características y elementos de la aproximación 
práctica 
Técnicas y herramientas 
del Kaizen utilizadas 
Office Kaizen Lareu (2003) 
Se sustenta en un modelo que el autor denomina: SLIM-
IT. Término que es entendido como la aplicación de 
diferentes mecanismos que define el autor como 
"Structure, Lean daily management system, Metrics, 
Mentoring, Tools, Training, Team-work, and Information 
Technology". El objetivo de esta metodología del Kaufman 
Consulting Group es la reducción de los costes operativos 
y de gestión de las organizaciones, mediante la 
eliminación de los mudas, al igual que las anteriores 
Equipos de Mejora 
Rediseño de procesos (los 
blitzes) 
Planes de Acción de Mejora  
Value Stream Mapping 
Técnicas y herramientas 
estadísticas 








Dicha aproximación, va mucho más allá del simple 
sistema de sugerencias de empleados surgido en el 
ejército norteamericano en los años cuarenta y cincuenta. 
De hecho, el Kaizen Teian opera desde un ángulo más 
integral a la gestión de la organización bajo tres principios 
básicos: 1) un sistema de participación, donde los 
empleados participan de manera voluntaria en la mejora 
de su trabajo; 2) desarrollo de habilidades, donde la 
gerencia tiene como responsabilidad entrenar a los 
empleados en todo momento y los empleados de 
aprender a través de la práctica. Y finalmente, 3) creación 
de la fuerza impulsora, compuesto por las políticas de la 
alta dirección, participación de directivos, el desarrollo de 
objetivos y de mecanismos de recompensas 
(preferentemente no monetarios) 
Sistema de Propuesta 
Equipos de Mejora 
Entrenamiento activo 
Sistema de recompensas 
Compromiso de la alta 
dirección  
Fuente. SUÁREZ, Manuel F.; MIGUEL, José. Encontrando al Kaizen: Un análisis teórico de la Mejora Continua. En: 
Pecvnia.  Enero – mayo, 2008. no. 7, p. 295. 
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1.6.1.1 Kaizen como filosofía gerencial.  Las organizaciones representan los 
cimientos y las respectivas bases de los valores y la cultura que tienen las mismas 
para su funcionamiento. La mejora continúa parte del mantenimiento de los 
estándares de trabajo que se tienen, esto es, cada persona de la organización es 
quien parte de su gestión a la mejora día a día (véase la Figura 3). 
 
Figura 3. Kaizen como Filosofía Gerencial 
 
Fuente. SUÁREZ, Manuel F.; MIGUEL, José. Encontrando al Kaizen: Un análisis 
teórico de la Mejora Continua. En: Pecvnia.  Enero – mayo, 2008. no. 7, p. 298 
 
1.6.1.2 Kaizen como elemento de TQM (Gestión por calidad total).  Las 
organizaciones tienen el compromiso de examinar minuciosamente el trabajo de 
los procesos, para verificar que mejoras se pueden aplicar, es decir se pueden 
trabajar métodos estadísticos o diagramas de flujo. “Se trabaja como proceso 
evolutivo, donde etapa por etapa del proceso, se puede ir verificando que mejoras 
se pueden aplicar, de tal manera que la organización encuentre ventajas 
competitivas”5 (véase la Figura 4). 
 
                                            
5 Ibíd., p. 298 
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Figura 4. Kaizen como Elemento de TQM 
 
Fuente. SUÁREZ, Manuel F.; MIGUEL, José. Encontrando al Kaizen: Un análisis 
teórico de la Mejora Continua. En: Pecvnia.  Enero – mayo, 2008. no. 7, p. 300 
 
1.6.1.3 Kaizen como principio teórico de metodologías y técnicas de mejora.  
Tiene como pilar eliminar los desperdicios o mudas presentadas, a partir de esto, 
se puede trabajar en la mejora de los procesos, optimizar tiempos y gastos. Una 
de sus características es que es a corto plazo. De igual manera este corto plazo 
permite que los resultados también sean rápidos, los desperdicios se van 
eliminando a medida que se da el proceso, y da para la creación de comités para 
su monitoreo (véase la Figura 5). 
 
Figura 5. Kaizen como Principio Teórico de Metodología y Técnicas de Mejora 
 
Fuente. SUÁREZ, Manuel F.; MIGUEL, José. Encontrando al Kaizen: Un análisis 
teórico de la Mejora Continua. En: Pecvnia.  Enero – mayo, 2008. no. 7, p. 301 
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1.6.1.4 Las 5s y su componente técnico.  La estrategia de este método que se 
inició en 1960 con la empresa Toyota ha sido de gran utilidad para muchas 
empresas debido a la simplicidad que enmarcan sus principios, en donde a través 
de la mejora de las condiciones de trabajo, la reducción de gastos en tiempo, 
reducción de riesgos en accidentes, la mejora y la seguridad en la calidad de la 
producción aseguran una gestión de forma estandarizada a los elementos que 
integran un área de trabajo (véase la Figura 6). 
 
Sus pasos se enuncian a continuación: 
 
Seiri Clasificar: Eliminar lo que no es necesario. 
 
Seiton Ordenar: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 
 
Seiso Limpiar: Elimina los desperdicios, basado en las fuentes de suciedad del 
proceso. 
 
Seiketsu Mantener: Estandarizar el proceso. 
 
Shitsuke Disciplina: Forjar el hábito del compromiso. 
 
Figura 6. Técnica 5s 
 
Fuente. El Autor 
 
1.6.2 Marco conceptual.  A continuación, se escribe los principales conceptos 
relacionados con el trabajo de investigación relacionado:  
 
Gestión.  Son las operaciones que se realizan para administrar, dirigir, regir y 
otros en una organización. 
 
Riesgos.  Son los efectos que producen las amenazas que pueden presentarse 
sobre los procedimientos o procesos. 
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Gestión del riesgo.  Son las actividades que se coordinan para dirigir y 
controlar una organización con relación a los riesgos presentados. 
 
Proceso.  Son actividades que están interrelacionadas y que interactúan entre 
sí. 
 
Procedimiento.  Son las maneras de llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
Ciclo PHVA.  Se utiliza en la mejora continua cuando se coloca en marcha una 
situación de cambio. Está descrito según sus 4 iniciales, (ver figura 3): 
 
Planificar: establecer objetivos y procesos del sistema, los recursos necesarios, 
las oportunidades, los riesgos y las oportunidades. 
 
Hacer: implementar lo que se planificó. 
 
Verificar: seguimiento, medición de los procesos e informe de resultados. 
 
Actuar: acciones que se toman para la mejora”6 (véase la Figura 3) 
 
Figura 7. Ciclo PHVA 
 
Fuente. El Autor 
 
DOFA.  “Es una técnica para analizar los diferentes escenarios que se 
presentan en una organización, para hacer un análisis como base para la gestión 
y planificación de las respectivas estrategias. Es desarrollada en la década de los 
60´s”7, como se muestra a continuación (véase el Cuadro 4). 
 
 
                                            
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos. NTC-ISO 9001. Cuarta actualización.  Bogotá: ICONTEC, 2015. p. 4 
7 PONCE TALANCÓN, Humberto. La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias 
de intervención en diversas Organizaciones. En: Enseñanza e investigación en psicología. Enero - junio, 2007.  
vol. 12, no. 1, p. 114. 
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Cuadro 4. Técnica DOFA 
 
Fuente. MAYA, Jairo. La DOFA automática en minutos [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 10 abril. 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
http://jairoamaya.com/index.php/articulos/la-dofa-automatica-en-minutos> 
 
Las 5 P de Porter.  “Permiten desarrollar las estrategias de negocio ya que dan 
la posibilidad de analizar el nivel de competencia de una organización dentro del 
sector al cual pertenece (proveedores, sustitutos, clientes, nuevos entrantes y 
competencia en el mercado”8 (véase la Figura 4). 
 
Figura 8. Las 5p de Porter 
 
Fuente. El Autor 
                                            
8 PORTER, Michael E. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia [en línea].  Bogotá: 
Harvard Business Review [citado 15 abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: https://utecno.files.wordpress. 
com/ 2014/05/las_5_fuerzas_competitivas-_michael_porter-libre.pdf> 
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Brecha GAP. Es una herramienta que permite el análisis y el correspondiente 
comparativo entre las diferencias que aparecen en un momento específico entre 
dos situaciones o puntos de referencia, una existente y otra ideal. 
 
Proveedores.  Son los encargados de abastecer y suministrar a una 
organización. 
 
Stakeholders.  “Son los interesados o parte interesada dentro de una 
organización, que son participes en las decisiones que se toman. El concepto 
surge en 1984 por parte de Edward Freeman”9. 
 
Eficacia.  Es la capacidad de alcanzar el fin deseado para cumplir las metas u 
objetivos propuestos.  
Eficiencia. Es la habilidad de conseguir una meta u objetivo contando con los 
recursos disponibles. 
 
Efectividad.  Es la capacidad de cumplir o conseguir la meta u objetivo que se 
propone. 
 
Mejora Continua.  Es un juicio que busca optimizar los procesos, 
procedimientos y servicios de una compañía, en la que se busca asegurar la 
estabilidad de lo que se realiza o la detección de errores para mejorar. 
 
Kaizen.  “Es un concepto que enfoca su desarrollo en la mejora continua en 
cualquier tipo de organización. Se originó en Japón por los resultados después de 
la Segunda Guerra Mundial”10. 
 
Reciclaje.  Es utilizar varias veces los materiales que hemos usado y que sirven 
para reincorporarlos en otros productos para minimizar el uso de materias primas. 
 
Fundación sin ánimo de lucro. “Son personas jurídicas que se constituyen a 
partir de la voluntad de una o más personas para realizar actividades en beneficio 
de terceros (para el caso particular niños y niñas)”11. 
 




                                            
9 RIVERA RODRÍGUEZ, Hugo Alberto y MALAVER ROJAS, Marleny Natalia. La organización: los 
stakeholders y la responsabilidad social. Bogotá: Universidad del Rosario, 2011. p. 8 
10 TAKEUCHI, Hirotaka; OSONO, Emi y SHIMIZU, Norihik. Las contradicciones que impulsan el éxito de 
Toyota [en línea].  Bogotá: Harvard Business Review [citado 14 abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
ftp://ftp.icesi.edu.co/leonardo/Lean-Manufacturing/Lecturas/Contradicciones-Toyota.pdf>. 
11 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Fundaciones, asociaciones y corporaciones [en línea].  Bogotá: 
CCB [citado 14 abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-
renovaciones /Fundaciones-asociaciones-y-corporaciones> 
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Muda.  “Son las actividades que no proveen de ninguna información o que no 
tienen valor y que se consideran como desperdicio. Según Ohno en 1988, se 
consideran 7 (sobreproducción, tiempo, defectos, transporte, movimientos, 
procesos e inventario)”12. 
 
Ishikawa.  “Es un método de trabajo, el cual se evidencia en un caso 
identificado, que está limitado y se necesita realizar análisis de causas. Se realiza 
de manera gráfica, en donde se demuestran las causas potenciales y sus 
correspondientes efectos”13.  A continuación, se muestra (véase la Figura 6). 
 
Figura 9. Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente. SERVICONSULTING. Técnicas de calidad Diagrama de Ishikawa [en 
línea]. Bogotá: La Empresa [citado 7 mayo, 2018] Disponible en Internet: <URL: 
http://www.serviconsulting.es/ishikawa-herramienta-la-solucion-problemas/> 
 
1.6.3 Marco histórico. 
 
1.6.3.1 Kaizen y 5s en Latinoamérica.  Desde 1954 en Perú la Agencia de 
cooperación internacional del Japón promueve “el crecimiento de la calidad y la 
seguridad humana, estrechando sus principales vínculos y realizando un apoyo 
efectivo y eficiente a los países con los que coopera, es así como parte de su 
estrategia con la región de Centro América y Caribe consiste en fortalecer el 
                                            
12 AGUIRRE, Yenny. Análisis de las herramientas Lean Manufacturing para la eliminación de desperdicios en 
las Pymes. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas, Departamento de Ingeniería de la 
Organización. Modalidad trabajo de grado, 2014. p. 33 
13 ASENCIOS GUTIÉRREZ, Irina Miluska. Propuesta de mejora del SGSST a través del ciclo PHVA y la 
seguridad basada en el comportamiento en una empresa de alimentos para reducir accidentes de trabajo. 
Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad De Ingeniería. Modalidad trabajo de grado, 2018. 
p. 19 
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crecimiento en la actividad económica e industrial a través del desarrollo de las 
capacidades en temas como Kaizen, 5s, administración moderna entre otros”14. 
 
Es así como logró graduar a 56 facilitadores en dichos temas para apoyar a países 
como Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica 
y República Dominicana, para el desarrollo de sus Pymes. 
 
Todo lo anterior redundo en los siguientes resultados: 
 
Desarrollo y oportunidades de expansión. 
Incremento de la productividad. 
Oportunidades de desarrollo personal. 
Mejora en la gestión del plan de negocios. 
 
Cabe aclarar que a la fecha en Perú los centros de innovación tecnológica siguen 
vigentes y son los encargados de difundir el material de mejora de la productividad 
el cual fue implementado por el ministerio de producción y la agencia de 
Cooperación internacional Jica. 
 
1.6.4 Marco legal.  A continuación, se describen las normativas evidenciadas 
respecto al trabajo de investigación relacionado:  
 
1.6.4.1 Decreto 2150 de 2017.  Requisitos para la procedencia del reconocimiento 
de descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios por concepto de 
donaciones. Para que proceda el reconocimiento del descuento equivalente al 
25% del valor donado en el impuesto sobre la renta y complementario por 
concepto de donaciones a los contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.4.2., de 
este Decreto se requiere: 
 
Que la entidad beneficiaría de la donación reúna las condiciones establecidas en el 
artículo 125-1 del Estatuto Tributario, incluida la calificación en el Régimen 
Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario cuando se trate 
de los contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2., de este Decreto. 
 
Certificación dirigida al donante, firmada por el representante legal de la entidad 
donataria, contador público o revisor fiscal cuando hubiere lugar a ello, en donde 
conste: la fecha de la donación, tipo de entidad, clase de bien donado, valor, la 
manera en que se efectuó la donación y la destinación de la misma, la cual deberá 
ser expedida como mínimo dentro del mes siguiente a la finalización del año 
gravable en que se reciba la donación. 
 
El valor certificado por la entidad donataria deberá corresponder al efectivamente 
                                            
14 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY.  Fortalecimientos de la Actividad Económica e 
Industrial en la Región de Centro América y el Caribe [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 20 abril, 2018]. 
Disponible en Internet: <URL: https://www.jica.go.jp/costarica/espanol/office/about/profile_02_02.html> 
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recibido por concepto de la donación y sólo podrá ser utilizado por el donante. 
 
El contenido de la certificación se entenderá bajo la gravedad del juramento y 
servirá como soporte del descuento tributario aquí indicado y deberá estar a 
disposición de la autoridad tributaria cuando ésta la solicite. 
 
Parágrafo 1°. Los contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2., de este 
Decreto deberán incluir dentro de la memoria económica de que trata el artículo 
356-3 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.5.1.15. del presente Decreto, la 
información certificada relacionada con las donaciones recibidas en la vigencia 
fiscal a que hace referencia el numeral 2 de este artículo, cuando hubiere lugar a 
ello.  
 
Parágrafo 2°. Para efectos de la procedencia del descuento tributario por 
donaciones de que trata el presente capítulo, en el momento de la donación el 
donante autoriza a publicar su identificación y el monto donado al donatario, de 
conformidad con el numeral 9 del parágrafo 2° del artículo 364-5 del Estatuto 
Tributario.15 
 
1.6.4.2 Decreto 019 de 2012.  “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública (artículo 50)”16. 
 
1.6.4.3 Estatuto Tributario Nacional. En su capítulo 19. “Contribuyentes del 
régimen tributario especial”17. 
 
1.6.4.4 Decreto 640 de 2005. “Por el cual se modifica el Decreto 4400 de 2004”18. 
 
1.6.4.5 Ley 1819 de diciembre de 2016.  “Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructura, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.”19. 
 
                                            
15 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2150 (20, diciembre, 2017). Por el cual se 
sustituyen los Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, se adiciona un artículo al Capítulo 2 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al literal a) del artículo 
1.6.1.2.11. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario 
en Materia Tributaria, para reglamentar las donaciones de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, el 
Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la renta y complementario y el artículo 19-5 del Estatuto 
Tributario.  Bogotá: La Presidencia, 2017. p. 32 
16 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 019 (10, enero, 2012). Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. Bogotá: La Presidencia, 2012. p. 8 
17 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Estatuto Tributario Nacional [en línea].  Bogotá: Portal 
Tributario [citado 10 abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: http://estatuto.co/> 
18 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 640 (9, marzo, 2005). Por el cual se modifica el 
Decreto 4400 de 2004. Bogotá: La Presidencia, 2005. p. 1 
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1819 (29, diciembre, 2016). Por medio de la cual se 
adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2016. no. 1819, p. 3 
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Según Martha Morales de El Tiempo en su artículo “72.000 fundaciones aún no 
demuestran ser sin ánimo de lucro”20, se evidencia que teniendo en cuenta que la 
reforma tributaria busca que todas las organizaciones paguen los respectivos 
impuestos, es muy difícil que se pueda trabajar sobre el pago, ya que todas las 
organizaciones buscan la manera de rebajar sus impuestos. En el caso particular 
del proyecto, la Fundación Desayunitos tuvo hasta el 31 de enero el tiempo 
estipulado para actualizar el RUT donde asumen sus responsabilidades y se 
amplía la fecha hasta el 30 de abril para que pueda ser beneficiaria (aplica para 
esta segunda fecha, ya que la Fundación fue creada antes de 2016). 
 
Antes, las fundaciones sólo se declaraban bajo el nombre de “sin ánimo de lucro”, 
y desafortunadamente por allí, se presentaban lavado de activos, o cualquier 
organización que deseaba evadir impuestos, razón por la cual se tomó la decisión 





Ciencia, tecnología e innovación 
Actividades de desarrollo social 
Actividades de protección al medio ambiente 
Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco 
Promoción y apoyo a las actividades deportivas 
Desarrollo empresarial 
Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales 
Promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia 
Promoción y apoyo a ESAL con actividades meritorias 
Actividades de microcrédito21 
 
Realizando los respectivos estudios, es donde se evidencia una cantidad enorme 
de organizaciones que no cumplen con los requisitos sugeridos. 
 
1.6.5 Estado del arte.  La metodología de las 5s, aplica hace más de 25 años, 
sobre las operaciones que se desarrollan en las organizaciones, con el fin de 
trabajar en la mejora continua, para validar inconvenientes presentados, 
anomalías y buscar la manera de corregirlas, inicia en Japón con su desarrollo. 





                                            
20 MORALES MANCHEGO, Martha. 72.000 fundaciones aún no demuestran ser sin ánimo de lucro [en línea].  
Bogotá: El Tiempo [citado 20 abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/economia/ 
empresas/impuesto-de-renta-a-las-entidades-sin-animo-de-lucro-en-fundaciones-176620> 





Como se evidencia en la tesis “Proyecto mejorando el ambiente escolar a través 
de las 5S”, “las 5s se pueden evidenciar en el ámbito educativo, formando en todo 
el personal y específicamente en los estudiantes los hábitos de limpieza, teniendo 
en cuenta que se pueden mantener los lugares de trabajo y estudio de manera 
limpia, en orden, y poder realizar trabajos de reciclaje. Se puede enseñarles a los 
escolares, que los desperdicios de casa, pueden reutilizarse para no contaminar el 
medio ambiente”22. 
 
Las universidades, también aplican la metodología 5s para su mejora continua tal 
cual se presenta en la Universidad San Buenaventura de Medellín, donde lo 
aplican para “mejorar las actividades que se realizan en el taller de carpintería, al 
buscar la mejor solución al mejorar las condiciones de aseo, higiene, y el uso 
adecuado del ambiente de trabajo. Esto es común teniendo en cuenta que, en el 
taller, se tienen artículos defectuosos, que no se usan o que ya no cumplen tareas 
deseadas”23. 
 
En las empresas editoriales, también se presenta el caso de reciclaje como se 
muestra en la verificación del funcionamiento de la planta de impresión, donde se 
“trata de evitar el uso de elementos que no se usan, que las condiciones 
operativas sean óptimas y de buen manejo, y finalmente la verificación de los 
mecanismos que buscan que el personal trabaje correctamente”24. 
 
Todas las empresas cuando se trata de su proceso productivo, tratan de llegar a 
un estado ideal de reciclaje para aplicar a favor del medio ambiente, es por esto 
que en la aplicación al centro de acopio de reciclaje de Ekored se aplica la 
metodología 5s, partiendo de la Dirección Corporativa, pasando por la 
capacitación al personal y finalmente realizando la correspondiente mejora 
continua. En el proyecto se “propone clasificar los productos, ordenarlos, 
limpiarlos, estandarizarlos y finalmente buscar que el personal cumpla con lo 
establecido”25. 
 
                                            
22 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA. Proyecto mejorando el ambiente escolar a través de las 5S 
[en línea]. Medellín: La Institución [citado 19 abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: http://master2000.net/ 
recursos/menu/279/772/mper_arch_8711_proyecto%20de%20ambientes%20escolares%2029%20agosto%20
2012.pdf> 
23 GÓMEZ GÓMEZ, Lina María; GIRALDO AYALA, Hibet y PULGARIN ROJAS, Cristian. Implementación de 
la metodología 5s en el área de carpintería de la Universidad San Buenaventura. Medellín: Universidad de 
San Buenaventura. Facultad de Ingeniería. Modalidad trabajo de grado, 2012. p. 24 
24 CARDONA BETANCURTH, Jhon Jairo. Modelo para la implementación de técnicas Lean Manufacturing en 
empresas editoriales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
Modalidad trabajo de grado, 2016. p. 24 
25 GUTIÉRREZ, Luz Marina y PRIETO CASTILLO, Alejandro. Propuesta de mejoramiento del proceso de 
producción en el centro de acopio de reciclaje de Ekored S.A.S. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. Facultad Tecnológica, 2016. p. 19 
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Otro caso de la aplicación de universidades, es el que se presenta en las áreas 
educativas en Medellín, donde la Universidad EAFIT de Medellín, busca “la mejora 
continua en las actividades que se realizan en el laboratorio de electrotecnia y los 
almacenes, donde hay espacios ocupados por cajas que no tienen documentación 





1.7.1 Tipo de estudio.  El tipo de estudio a utilizar en la ejecución del proyecto es 
la investigación descriptiva: "Este tipo de investigación trata de tener información 
acerca del fenómeno o proceso para describir sus implicaciones, sin interesarse 
mucho en conocer el origen o causas de la situación fundamental, está dirigida a 
dar una visión de cómo funciona y cuáles son sus características"27. 
 
Se define aplicar este tipo de investigación, ya que se busca proponer una mejor 
continua a la actividad de recepción de donaciones de productos reciclados que se 
lleva a cabo como ingreso principal de auto sostenibilidad de la fundación siendo 
parte del proceso estratégico de gestión de recursos de la Fundación, adicional es 
importante considerar la actividad que realiza la fundación, los procesos, los 
objetivos asociados, las responsabilidades, los roles y las acciones para abordar 
los riesgos.  
 
1.7.1.1 Métodos de investigación.  Parte del estudio de métodos de recolección 
de datos de tipo descriptivo y de observaciones para “descubrir de manera 
discursiva categorías conceptuales presenta un enfoque Cualitativo”28.  El cual nos 
permite la evaluar y observar las posibles causas que puedan originar falencias o 
problemas puntuales al interior de la Fundación buscando de forma coherente un 
análisis de las mismas que nos lleve a concretar la estructuración de la propuesta 
de mejora para la actividad. 
 
1.7.2 Fuentes de información.  Para la formulación y desarrollo del documento 
se obtiene información a partir de fuentes de información básicas, las fuentes 
primarias y fuentes secundarias que se describen a continuación: 
 
                                            
26 TAMAYO VILLA, Manuela y MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, Mateo. Implementación de la metodología 5s en 
áreas educativas y como lograr que perdure en el tiempo [en línea].  Medellín: Universidad EAFIT [citado 19 
abril, 2018].  Disponible en Internet: <URL: http://www.laccei.org/LACCEI2017-BocaRaton/student_Papers/SP 
237.pdf> 
27 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge. Métodos de investigación cualitativa [en línea]. Bogotá: Corporación 
Internacional para el desarrollo Educativo CIDE [citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf> 
28 HINCAPIÉ GUTIÉRREZ, Sandra Janneth. Métodos, tipos y enfoques de investigación [en línea].  Bogotá: 
Blogspot [citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://sanjahingu.blogspot.com.co/2014/01/ 
metodos-tipos-y-enfoques-de.html> 
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1.7.2.1 Fuentes Primarias.  La información inicial del estado en el que se 
encuentra la actividad es suministrada, por la directora de la fundación, adicional 
se realizó un listado de verificación para identificar las etapas del proceso que 
también se revisaran en la documentación actual existente. 
 
1.7.2.2 Fuentes secundarias.  La información bibliográfica donde el estudiante se 
apoyará de libros, texto sobre el tema de mejoramiento continuo a través de 
Kaizen para el análisis y propuesta de la filosofía de las 5s, documentos científicos 
escritos por expertos del tema de investigación, y bases de datos para la 
obtención de los mismos. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO   
 
Para el desarrollo del documento consiste en el diagnóstico, propuesta de mejora 
continua y plan de acción al modelo actual de la actividad de recepción de 
reciclaje de la fundación, este proceso se llevó a cabo así:  
 
Etapa 1. Diagnóstico de la situación actual. En esta primera etapa se realizó el 
análisis de la información existente para hallar el origen del problema de la 
actividad por medio de las 5 p de Porter y el diagrama causa efecto, adicional a 
través de las visitas a la fundación por medio de la verificación de la información 
con la directora. 
 
Etapa 2. Elaboración de la propuesta de metodología Kaizen con la técnica 
5s. En esta segunda etapa se realizó la construcción de cada una de las etapas 
describiendo las actividades, el beneficio de la propuesta y sus responsables. 
 
Etapa 3. Proponer un plan de acción. En esta tercera etapa se realizó la 
elaboración de un plan de acción para tener la guía de implementación y así 




2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1 Desarrollo del diagnóstico de la situación actual 
 
2.1.1 Descripción de la situación actual.  A fin de tener una visión general de la 
ubicación de la actividad a diagnosticar, es importante introducir el mapa de 
procesos actual de la Fundación, ya que la gestión de recursos y los programas de 
auto sostenibilidad son parte de sus procesos estratégicos en los cuales se 
satisfacen las principales necesidades que tiene la Fundación (véase la Figura 
10). 
 
Figura 10. Mapa de Procesos General 
 
Fuente. FUNDACIÓN DESAYUNITOS. Manual de Calidad [CD-ROM]. [Bogotá]: 
La Fundación, 2017. Mapa de procesos 
 
2.1.1.1 Descripción de la actividad.  La fundación es contactada o contacta a la 
empresa privada ofreciendo sus programas entre ellos Tu reciclaje mi alimento, si 
el benefactor muestra interés en la entrega del material reciclado, el director de la 
fundación procede a firmar los acuerdos necesarios a fin de convertirse en 
receptor de la donación. 
 
Se establece un horario y fecha para la recepción del material, si la empresa 
privada tiene las cantidades requeridas procede a aceptar la programación de 
visita y prepara el material para ser entregado. 
 
Luego el contratista asignado por la fundación visita al benefactor, clasifica, pesa y 
transporta el material hacia el tercero designado por la fundación, así mismo el 
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contratista entrega la planilla de recaudo del material a la fundación para su 
validación (véase el Anexo D). 
 
Cuando el tercero recibe el material reciclado procede con su verificación y trámite 
para realizar el pago mensualmente a la fundación, todo lo anterior se muestra en 
un diagrama de flujo de la actividad (véase la Figura 11). 
 
Figura 11. Diagrama de Flujo Actividad de Recepción y Venta de Reciclaje 
 
Fuente. El Autor. 
 
2.1.2 Análisis de la situación actual.  Luego de visualizar la descripción de la 
actividad seguidamente se realiza un diagnóstico situacional estratégico a través 
de los siguientes análisis: 
 
Análisis de las fuerzas competitivas. 
Diagrama causa efecto 
 
2.1.2.1 Análisis de las 5p fuerzas competitivas.  Se realiza un estudio de cada 
una de las fuerzas por separado del cual se realiza una representación gráfica 
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(véase la Figura 12) con los datos obtenidos, los resultados se muestran en la 
tabla 5 y son los siguientes: 
 
Se toma como referencia 1 como la calificación más baja y 5 como la más alta 
(véase el Cuadro  
 
Cuadro 5.  Resultados Análisis Cinco Fuerzas de Porter 
  Posición Actual Posición Futura 
Poder negociación Clientes 3 3 
Poder negociación Proveedores 5 4 
Amenaza Competidores 2 3 
Productos Sustitutos 5 4 
Rivalidad de los competidores 4 3 
Fuente. El Autor 
 
Figura 12. Diagrama Spider cinco fuerzas de Porter 
 
Fuente. El Autor 
 
Poder de Negociación de los clientes.  Para este caso el poder es medio ya 
que los padres de familia no tienen una amplia gama de fundaciones por elegir en 
el sector debido a que es escasa la presencia de este tipo de ayudas, sin 
embargo, el aporte de $30.000 mensuales que abona por la estancia de su hijo y 
el conocimiento sobre las actividades de donación hacen que aumente sus 
exigencias en cuanto a las promesas nutricionales y pedagógicas de las niñas y 
niños. 
 
Poder de Negociación de los proveedores.  El poder de negociación de los 
proveedores es alto ya que, aunque la fundación tiene una gran acogida dentro de 
los donantes por su labor nutricional y pedagógica con niñas y niños de escasos 
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recursos, los benefactores encuentran en el mercado diversidad de precios por el 
material que entregan y con la Fundación no se tienen contratos a largo plazo. 
 
Amenaza de nuevos competidores.  “En la localidad de Engativá se ubican 
445 entidades sin ánimo de lucro de la cuales 31 están próximas al sector de Unir 
lo que favorece a la fundación en cuanto a ingreso de nuevos niños por apadrinar 
en contraste tenemos 14.134 fundaciones a las cuales puede realizar donaciones 
las empresas interesadas en entregar su reciclaje”29. 
 
No obstante, se logra identificar que la amenaza de los nuevos competidores es 
baja teniendo en cuenta que la ley con la reforma tributaria ha colocado barreras 
legales que fortalecen la vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro lo 
que interfiere en la entrada de nuevos competidores. 
 
Adicional la fundación tiene años que acreditan su experiencia, aunque el 
posicionamiento de marca sea débil esta acumulación de años en el mercado le 
permiten disponer de varios benefactores referentes para abarcar más mercado.  
 
Amenaza de productos sustitutos.  “La amenaza es alta dado a que la entrega 
de donaciones de material reciclado se convierte en una práctica ocasional debido 
a que la venta de reciclaje es para las compañías fuente de ingreso directo al 
balance general en contra peso de la deducción del 25% que se atribuye con la 
reforma tributaria, por el concepto de donaciones”30.  
 
Rivalidad entre los competidores.  Este impacto es medio debido a que las 
alianzas con las organizaciones que prestan los servicios de recolección y 
disposición de residuos se basan en el posicionamiento dentro del mercado y 
claramente la fundación goza de experiencia y trayectoria lo que permite confiar 
los recursos a esta fundación.  
 
A partir de la información analizada se puede diferenciar la gran ventaja de la 
fundación enmarcada dentro de su experiencia y trayectoria en el mercado lo que 
favorece una estrategia para atraer a más benefactores que donen el reciclaje, sin 
embargo, factores como la calidad en los procesos logísticos, servicios de valor 
añadido hacen que la rivalidad de los competidores a futuro esté próximas a 
restarle ingresos a la fundación. 
 
Por otra parte, las barreras legales las cuales iniciaron con la reforma tributaria 
permitirán restringir la entrada de nuevos competidores al mercado lo que 
repercutiría favorablemente para la fundación en cuanto a que se podría 
establecer una estrategia para posicionarse más en el mercado y facilitar el 
                                            
29 FUNDACIÓN DESAYUNITOS. Manual de Calidad [CD-ROM]. [Bogotá]: La Fundación, 2017. Descripción de 
la Fundación 
30 Ibid., p.33 
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contacto de las empresas privadas con su causa. Todo lo anterior teniendo como 
base que el gobierno solo mantendrá los beneficios con las donaciones a las 
fundaciones que cumplan con las especificaciones de la norma tributaria. 
 
Finalmente, el análisis es representado gráficamente para resumir lo 
anteriormente enunciado a continuación (véase la Figura 13). 
 
Figura 13. Representación Gráfica de las Cinco Fuerzas de Porter 
 
Fuente. ACIVA CONOCIMIENTOS. Las Cinco Fuerzas de Porter [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 8 mayo, 2018].  Disponible en Internet: <URL: 
http://activa conocimiento.es/las-cinco-fuerzas-de-porter/> 
 
2.1.2.2 Análisis diagrama causa efecto – Ishikawa.  Luego de haber 
evidenciado a través de las cinco fuerzas de Porter las ventajas y desventajas de 
la fundación con su programa de reciclaje se ahondarán en la identificación de los 
factores que causan una deficiencia en la calidad del servicio prestado a los 
benefactores, (todo lo anterior se realizará a fin de tener claridad en la información 




Figura 14. Diagrama Causa Efecto - Ishikawa 
 
Fuente. El Autor 
 
El diagrama causa efecto permite visualizar las casas que potencializan la 
deserción de la actividad de reciclaje por parte de los benefactores, situaciones 
que a la fecha no son controladas afectando claramente el equilibrio de la 
actividad, a continuación, se detallan: 
 
Mano de obra – rotación de personal.  De acuerdo con las visitas realizadas 
desde enero a la fecha hubo dos cambios de coordinador administrativo porque la 
directora a cargo la Sra. Cristina Ramírez viajo a fin de conseguir alianzas para 
robustecer el ingreso financiero. Esta situación impacto negativamente a la 
fundación puesto que la falta de capacitación unida a las fallas en comunicación 
repercutió en el retiro de benefactores. 
 
Se identifica adicional que los bajos salarios inciden en el compromiso del 
personal con la fundación y recae en la causa de la rotación de personal.   
 
La mayor situación crítica da a lugar teniendo como base que el único colaborador 
calificado y bien asesorado es el Director de la fundación lo que acarrea en 
gestiones inadecuadas. 
 
Métodos - fallas con la capacidad instalada.  No existen bases estadísticas ni 
indicadores con manejo tecnológico, que permitan evidenciar el dimensionamiento 
del negocio lo anterior porque el manejo es manual y únicamente se vela por 
encontrar las cantidades que puedan satisfacer las necesidades puntuales. 
 
Una operación sensible es la programación y recolección de material reciclado y 
se incurre en incumplimientos porque no se siguen los procedimientos que se 
tienen estandarizados y no hay indicadores de gestión. 
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Materiales – carencia de información y documentos.  Al no tener bases se 
desconocen los picos de la operación y la clasificación de los benefactores 
perdiendo la conexión y dejando a la deriva el conocimiento para potencializar los 
ingresos que deja el portafolio actual de benefactores o incluso pudiendo conocer 
las causas de deserción de los retirados, todo ello porque las bases son manuales 
y no hay un encargado que tenga la función continua de alimentar las bases. 
 
De acuerdo al director administrativo existen fundaciones que donaron en alguna 
oportunidad, pero por las fallas de organización interna con las bases nunca 
volvieron a ser contactadas. 
 
Mantenimiento – fallas en el servicio post-venta.  Existe una mala selección 
del mercado al cual se solicita donar el reciclaje debido al bajo manejo de recursos 
tecnológicos, la mayor parte de los benefactores han sido contactados por sinergia 
corporativa porque no se ha explorado el mercado. 
 
Se pueden elaborar estrategias de retención de los donantes donde se envíen 
cartas de los niños apadrinados o correos electrónicos constantes con el 
agradecimiento del apoyo brindado sin embargo no se realiza con frecuencia 
porque no hay el personal suficiente para dedicarse a dicha labor. 
 
Máquinas – bajo manejo de equipo software.  Existe dependencia del 
contratista en cuanto a la actividad de recolección puesto que no se permite la 
programación inferior a 40 kg porque incrementa el costo logístico sin embargo no 
hay un análisis de costo beneficio que refute esta premisa. 
 
El manejo de la planilla de recaudo de material manual genera una gran 
probabilidad de error al diligenciar las cantidades y no hay control de los pesos 
entregados porque el manejo es manual. 
 
Medio ambiente- entorno.  Las constantes reformas a los marcos tributarios 
son causa de la no entrega de donaciones de forma permanente todo ello porque 
la ley quiere regular los beneficios entregados a entidades sin ánimo de lucro lo 
que impacta desfavorablemente el ingreso de la fundación. 
 
La falta de estandarización en los procesos con los intermediarios, hace que se 
afecte el flujo de ciclo de atención al benefactor porque no se ha impartido la 
obligatoriedad de ser manejados. 
 
2.1.3 Origen del problema.  Como base para el análisis descrito anteriormente se 
tuvo en cuenta las visitas realizadas a la fundación y una entrevista (véase el 
Anexo C) de preguntas abiertas formulada a la directora administrativa la Sra. 
Cristina Ramírez, en donde se logró evidenciar. 
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La entrevista no fue estructurada y se basó en preguntas abiertas en donde se 
identifican las siguientes casusas como las principales fallas de la actividad: 
 
2.1.3.1 Causas internas. 
 
No existe una base consolidada que permita evidenciar la cantidad de donantes 
y el peso promedio de material entregado en un periodo acotado, sin embargo, 
existe un archivo físico que se maneja en donde existen 40 empresas 
relacionadas, sin números telefónicos ni relación de contactos de negociación. 
 
Existen en los registros físicos donantes que dejaron hace más de dos años de 
ser contactados sin una razón clara del motivo de la deserción. 
 
Problemas en la ejecución de la actividad. 
 
Planeación deficiente en la programación logística de la recolección de la 
donación. 
 
Rotación del personal. 
 
Se cuenta con una propuesta del procedimiento a seguir para la actividad sin 
embargo no hay una disciplina para llevarlo a cabo. 
 
2.1.3.2 Causas externas. 
 
Capacidad instalada del contratista. 
 




Problemas con los intermediarios o benefactores. 
 
2.1.3.3 Análisis origen del problema.  De acuerdo a los diagnósticos realizados 
se evidencia que la causa principal es el bajo manejo de información con un 25%, 
es decir 13 menciones en total dentro de los análisis realizados (véase la Figura 
15). 
 
Dando claridad al origen de las fallas en ingreso de nuevos benefactores, 




Figura 15. Consolidado Causas 
 































3. PROPUESTA DE METODOLOGÍA KAIZEN CON LA FILOSOFÍA 5S. 
 
3.1 Descripción de la propuesta.  Teniendo como base el diagnóstico realizado 
la propuesta de la aplicación de la mejora continua a través de Kaizen se realizará 
a la causa principal de las fallas que es el bajo manejo de información a través del 
programa de las 5S. 
 
Lo anterior dado a que esta filosofía aporta en productividad y mitigaría los 
impactos de la deserción y falta de ingreso de benefactores.  
 
3.2 Desarrollo de la propuesta.  A continuación, se describe cada una de las 
acciones a emprender: 
 
3.2.1 Seiri clasificar.  A continuación, se presenta la representación gráfica de 
Seiri (véase la Figura 16). 
 
Figura 16. Logo Japonés SEIRI 
 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
Con base en el pobre manejo de información de donantes se propone realizar una 
clasificación tecnológica a través del archivo físico encontrado (véase el Cuadro 6) 
Cuadro 6. Seiri 
Estrategia Punto de 
acción 
Clasificar Siri 
Objetivo Qué pretendo 
lograr 
Clasificación tecnológica a la base de benefactores 
Actividades ¿Cómo 
aplicarlo? 
Separar los registros físicos de las donaciones recibidas por 
reciclaje. 
Clasificar por benefactor. 
Mantener el archivo que se encuentra en buen estado. 
Creación de un archivo Excel con la base de los registros 
encontrados, con los siguientes datos: 
Nit 






Fecha de Ingreso 
Cantidad de material entregado con sus respectivas 
fechas. 
Beneficios 
Tener visibilidad y registro tecnológico de los benefactores 
que aportaron a la fundación. 
Permite realizar análisis de información masiva. 
Responsable Coordinador administrativo. 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
3.2.2 Seiton ordenar.  A continuación, se presenta la representación gráfica de 
Seiton (véase la Figura 17). 
 
Figura 17. Logo Japonés Seiton 
 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
Después de depurar la base de datos y reubicar la información se propone tipificar 
la base con el estatus de los benefactores y donde se pueda consignar la 
información del peso y material entregado a fin de tener una planeación efectiva 
del ingreso que está por llegar a través de indicadores que permitan medir el 
comportamiento de donación (véase el Cuadro 7).y anexo E. 
 






Ordenar la base de benefactores 
Actividades ¿Cómo 
aplicarlo? 
Tipificar a los benefactores así 
Benefactor Activo: Cuya última donación haya sido realizada 
en el mes de la clasificación 
Benefactores inactivos con posibilidad de recuperar: Cuya 
última donación haya sido un año antes al mes de la 
clasificación y que según el concepto del director administrativo 
tengan la posibilidad de ser abordados para nuevamente 
adquirir el material reciclado. 
Benefactores inactivos sin posibilidad de recuperación: Cuya 
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donación haya sido un año antes al mes de la clasificación y 
según el concepto del director administrativo no es posible 
recuperar. 
Fijar la ubicación del archivo y ubicar un medio magnético para 
guardar un repositorio de la información. 
Beneficios 
Facilita el rápido acceso a la información. 
Permite realizar campañas diferenciadas por tipo de 
benefactor. 
Cualquier colaborador puede acceder a la información de 
manera ágil. 
Facilita la elaboración de informes para los entes regulatorios. 
Responsable Coordinador administrativo. 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
3.2.3 Seiso limpiar.  A continuación, se presenta la representación gráfica de 
Seiso (véase la Figura 18). 
 
Figura 18. Logo Japonés SEISO 
 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
En esta acción se procederá a definir la aplicación de métodos, horarios y 
responsables con fechas de como ejecutar la actividad, esto permita una 
planificación del volumen de ingreso a percibir por la fundación (véase el Cuadro 
8). 
 
Cuadro 8. Seiso 
Estrategia Punto de 
acción 
Limpiar Seiso 
Objetivo Qué pretendo 
lograr 




Implementar y dar a conocer los procedimientos ya 
escritos de la actividad. 
 
Planificar el mantenimiento: 
Fijar horarios y responsables del mantenimiento de las 
bases de benefactores y cantidad de donaciones. 
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Preparar el manual de Limpieza: 
Diseñar y planificar los horarios y fechas para realizar las 
llamadas de programación de las recolecciones. 
Preparar elementos para la limpieza. 
Archivar correctamente los registros físicos recibidos 
Ingresar la información correcta a la base de datos. 
Concienciación de la limpieza 
Trabajar en fortalecer el compromiso hacia la actividad en 
miras de aumentar los ingresos y mantener la fundación 
para los niños y niñas en vulnerabilidad. 
Beneficios 
Reduce el riesgo de no realizar las programaciones de 
recolección 
Mejora el tiempo de ejecución de las actividades. 
Permite que cualquier colaborador pueda realizar la 
actividad. 
La calidad del servicio se mejorará y se evitarán perdidas 
de programaciones no efectivas. 
Responsable Coordinador administrativo. 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
3.2.4 Seiketsu mantener.  A continuación, se presenta la representación gráfica 




Figura 19. Logo Japonés Seiketsu 
 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
Con esta acción se pretende mantener lo alcanzado con las tres acciones 
iniciales, es por ello que mediante alertas y seguimiento a los procedimientos 
normalizados se logrará instituir una estandarización y por ende el éxito del 
programa (véase el Cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Seiketsu 
Estrategia Punto de 
acción 
Mantener Seiketsu 
Objetivo Qué pretendo 
lograr 
Mantener con alertas y seguimiento 
Actividades ¿Cómo lo 
lograré? 
Establecer tareas y responsabilidades de la actividad a 
realizar.  
Realizar los procedimientos de manera estandarizada a 
fin de instaurar rutinas y adquirir experiencia ante cada 
paso de la actividad. 
Establecer rutinas en las actividades de contacto con los 
benefactores. 
Revisión semanal por parte del director del registro de la 
información. 
Beneficios 
Se logra trabajar a un ritmo estandarizado lo que facilita 
la ejecución de la labor. 
Se evitan errores o fallas en las actividades que se 
programaran con los benefactores. 
Incrementa la productividad y la calidad de la actividad. 
Responsable Director administrativo. 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
3.2.5 Shitsuke disciplina.  A continuación, se presenta la representación gráfica 




Figura 20. Logo japonés Shitsuke 
 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
Finalmente, la acción de Shitsuke permitirá a la Fundación establecer mecanismos 
para controlar la correcta y permanente aplicación de la filosofía 5s, velando por el 
mantenimiento coherente y disciplinado de la realización de la actividad (véase el 
Cuadro 10).  
 
Realizar evaluaciones mensuales. 
 
Cuadro 10. Shitsuke 
Estrategia Punto de 
acción 
Mantener Shitsuke 
Objetivo Qué pretendo 
lograr 
Mantener el programa mediante auditorías internas. 
Actividades ¿Cómo lo 
lograré? 
Aplicación de la auditoria interna de manera mensual 
(véase el Anexo E) 
Respeto y seguimiento por los pactos realizados en cada 
una de las acciones. 
Comprender la importancia de la ejecución de la filosofía 
para tener un impacto positivo con los benefactores y por 
ende fidelizar la entrega de las donaciones. 
Beneficios 
Crea un ambiente de compromiso y de responsabilidad. 
Se genera trabajo de calidad en un ambiente de disciplina 
y con hábitos. 
Se incrementa la motivación con la labor. 
Responsable Coordinador administrativo. 
Fuente. PRO OPTIM. Metodología de las 5s [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 7 mayo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://blog.pro-optim.com/las-
5s/las-5-ss-la-primera-seiri-beneficios/#more-423> 
 
Acorde a lo anteriormente descrito a continuación se grafica el ciclo final de la 




Figura 21. Propuesta Metodología Kaizen Filosofía 5S 
 
Fuente. El Autor 
 
4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.   
 
A continuación, se describe el plan de acción para la implementación de la 
propuesta (véase el Cuadro 11): 
 






Plan de acción para la implementación de la filosofía 5s a la 
actividad Tu reciclaje mi alimento. 
Actividades 
¿Cómo lo lograré? 
Convocar a todos los involucrados en la actividad. 
Establecer un cronograma de actividades 
Elaborar los documentos y bases requeridas. 
Diseñar indicadores de medición y de control. 
Capacitar en el uso de la metodología. 




Planta física de la fundación 
Oficina administrativa 





Archivos físicos de las donaciones benefactores. 
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Colaborador administrativo 
Cuadro 11. (Continuación) 
Tiempo 1 mes 
Fecha Inicio 14 de mayo 2018 
Fecha Fin 09 de junio 2018 
Responsable Director administrativo. 
Observaciones  
Resultados  
¿Se logró el 
objetivo? 
 
Fuente. El Autor 
 
2.2.3.1 Fases del plan de acción.  Las fases del plan de acción se detallan y 




Cuadro 12. Fases Plan de Acción 
ETAPA ACCIÓN META PROPUESTA 







Garantizar la correcta 
creación de un archivo 
Excel de los benefactores 
que en algún momento 










Tipificar a los benefactores 
según el estado actual de 










Definir métodos, horarios y 
responsables del 
mantenimiento de las bases 











Revisión semanal por parte 











Diseño de un formulario de 
auditoria (véase el Anexo 
E) para aplicar 
mensualmente y evaluar el 










Con el desarrollo del proyecto se evidencia que la problemática principal de la 
baja cartera de benefactores y el déficit en ingresos por donaciones en reciclaje de 
la Fundación es a raíz del pobre manejo tecnológico y registros totalmente 
manuales que no permiten generar estrategias ni dar aportes para evaluar las 
causas de los puntos críticos del programa. Por tal razón la filosofía de las 5s se 
adapta de manera benéfica a esta problemática aportando con herramientas 
sencillas y de fácil aplicabilidad a proponer una mejora continua con el 
aprovechamiento de los recursos que se tienen a mano. 
 
Al realizar una conjugación entre los modelos de las cinco fuerzas de Porter 
versus el diagrama de causa efecto Ishikawa sobre la situación actual de la 
actividad de donaciones de reciclaje “Tu reciclaje mi alimento”, se puede realizar 
un diagnóstico el cual permite esclarecer la causa principal de la problemática que 
se presenta, logrando obtener una base clara para plantear la estrategia a seguir 
con la implementación de la metodología de las 5s. 
 
La propuesta de implementación de las 5s que ataca la falla principal del pobre 
manejo de la información, de ser implementada favorecerá en la mejora de los 
niveles de servicio ofertados por la fundación hacia los benefactores logrando 
constituir un diferencial que posicionará la marca en el mercado, adicional 
evidencia que logrará equilibrar de manera estandarizada las labores que se 
ejecutan manualmente aumentando la productividad de la actividad. 
 
Sobre el plan de acción se propone el uso de un formulario de auditoría como 
herramienta principal para mantener la propuesta de implementación de la filosofía 
de las 5s, la cual permitirá de manera sencilla y ágil la validación de la ejecución 









Se recomienda la implementación de la filosofía 5s con las actividades 
plasmadas en el plan de acción formulado para este proyecto, que permitan 
evidenciar los aumentos en benefactores e ingresos. 
 
Se sugiere la implementación de las propuestas de normalización de los 
procedimientos actuales de la fundación a fin de poder hacer extensiva la filosofía 
de las 5s a otros procesos que se lleven a cabo. 
 
Es conveniente luego de realizar la creación de la base de datos, realizar 
llamadas de seguimiento a las causas de deserción de los benefactores para 
trabajar en planes de acción frente a los resultados de las causas del retiro. 
 
Es importante que, en caso de realizar la implementación, la fundación tenga en 
cuenta el plan de acción sugerido para llevar a cabo las tareas que abarcan 
realizar la aplicabilidad de la filosofía de las 5s. 
 
Se debe ahondar y mantener registro de los marcos legales dispuestos con las 
reformas tributarias, que son fuerte barrera de entrega de las donaciones a 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
Es importante realizar un ejercicio de costo beneficio que le permita a la 
fundación aclarar si le favorece el manejo de un contratista en su programa de 
recolección del reciclaje. 
 
Se recomienda establecer lazos a largo plazo con los benefactores mediante 
contratos que permitan tener el reciclaje en periodos constantes. 
 
Es importante generar espacios donde se centre la atención en mayores 
acercamientos del benefactor con los niños y niñas de la fundación para afianzar 
la relación con la causa. 
 
Se recomienda aplicar el programa plan padrino a los benefactores del reciclaje 
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Anexo B. Cronograma de las Actividades 
 
CRONOGRAMA 




Realizar una descripción 
general de la Fundación, 
su ubicación, historia, 
misión, visión y 
organigrama.  
Recopilar información 
Realizar visitas a la Fundación 
Formalizar reuniones con encargada 









Verificar y evaluar el 
estado actual de la 
Fundación en relación con 
su auto sostenimiento. 
Verificar los ingresos de los donantes 
Realizas descripción de la situación 
actual 













Evaluar y diagnosticar el 
estado actual del donante 
a trabajar “Tu reciclaje mi 
alimento”. 
Realizar análisis con las 5 fuerzas de 
Porter 
Realizar análisis con Ishikawa 
Evidenciar posibles fallas 









y formulación del 
problema. 
Identificar las causas 
presentadas en el donante 
“Tu reciclaje mi alimento”. 
Identificar el problema 
Identificar origen del problema 









mejora con las 
5s 
Proponer la  metodología 
de Kaizen con la filosofía 
5s 
Realizar descripción de propuesta 
Desarrollar la propuesta 









Anexo C. Entrevista Fundación Desayunitos Creando Huella 
 




Fecha: Abril 21 





Identificar y recolectar los datos principales de la actividad de reciclaje. 
 
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 
 
Pregunta 1 
Entrevistador: ¿Cuáles son las mayores dificultades que se presentan 
actualmente con el programa de reciclaje? 
Director Fundación: La principal dificultad es el poco volumen de material 
reciclado que se está recibiendo aunado a la rotación que hemos tenido en el 
último año y los problemas que tenemos internamente a nivel de planeación por 
una estructura organizacional deficiente. 
 
Pregunta 2 
Entrevistador: ¿Las recolecciones del material en las empresas donantes se 
realizan en los tiempos programados? ¿De no ser así por qué no se recoge a 
tiempo? 
Director Fundación: El reciclaje usualmente se retira en la fecha programada, sin 
embargo, no tenemos la capacidad ni el recurso para retirar cantidades inferiores 
a 40 kg, por ello se realizan programaciones sectorizadas para evitar pérdida de 
tiempo y sobre costos.  Respecto a la no recolección a tiempo cuando sucede es 
porque tenemos fallas de comunicación y planeación interna. 
 
Pregunta 3 
Entrevistador: ¿Al contratista que realiza la labor de recolección, transporte y 
pesaje en las empresas donantes se le paga un salario por su labor? 
Director Fundación: No se le paga un salario, él nos presta el servicio de 
almacenamiento, molino y transporte con pesaje de las cantidades recolectadas. 
El pago se pacta bajo común acuerdo, dicho valor al cual le compra el material 
deja una ganancia para él y por supuesto es rentable para la fundación. 
 
Pregunta 4  
Entrevistador: ¿Se reciben todo tipo de materiales con diferentes manejos de 
residuos o se tienen limitaciones frente al reciclaje recibido?  




Entrevistador: ¿Existe un precio por cada material recibido? ¿Cuál es el precio? 
Director Fundación: Si y es de común acuerdo con el contratista, él se encarga 
de diligenciar el peso recibido por material en un recibo de cargue a fin de registrar 
manualmente el ingreso que tendremos luego de la venta en el intermediario. 
 
Pregunta 6 
Entrevistador: ¿Se entrega un acta de destrucción al benefactor? 




Entrevistador: ¿El intermediario puede contactar a cualquier tercero para vender 
el material que obtiene?  




Entrevistador: ¿Se tiene un procedimiento estandarizado de la actividad? 
Director Fundación: Si, pero no es aplicado en todo momento, la información es 
registrada manualmente para el cruce de las cuentes y tenemos fallas en la 
supervisión de la información. 
 
Pregunta 9 
Entrevistador: ¿El principal inconveniente de no encontrar reciclaje es causa 
directa de la alimentación diaria de los niños?  
Director Fundación: Si, es nuestro principal motor de auto sostenimiento, si no se 
cuenta con este recurso se vela por la alimentación incluso con recursos propios. 
 
Pregunta 10 
Entrevistador: ¿Hace falta personal para programar la recolección?  
Director Fundación: No hace falta para programar, pero si para organizar y 
supervisar el ciclo logístico. 
 
Pregunta 11 
Entrevistador: ¿Se pueden fijar días para la recolección por parte de la compañía 
a un buzón? Y tener alertas en caso de no ser recibido el correo después de x 
tiempo  
Director Fundación: La modalidad existe, pero no hay seguimiento para 
programar la recolección 
 
Pregunta 12 
Entrevistador: ¿Por qué las empresas se niegan a donar el reciclaje? 
Director Fundación: Porque las empresas lo venden y es Fuente de ingreso 
directo a su balance general. 
67 
Ejemplo Grandes empresas del sector privado, en ocasiones nos donan, pero el 
fuerte del ingreso por reciclaje lo utiliza para la celebración de navidad de fin de 
año para sus colaboradores. 
 
Pregunta 13 
Entrevistador: ¿Existen re procesos con la recolección del material? 
Director Fundación: si ya que en ocasiones se programan las visitas y el 
contacto no se encuentra disponible para atender al contratista. 
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Anexo E. Propuesta Hoja de Auditoria al Programa 5S  
 
AREA Administración CALIFICADO POR
FECHA
Total























¿Se realiza la revisión semanal al registro de las bases?
¿Es aplicada la auditoria al programa mensualmente?
Calificación
HOJA AUDITORIA CONTROL DEL PROGRAMA 5S
Seiri-Clasificar
¿Se ingresa a la base de datos la información de los 
benefactores nuevos?
¿Se clasifica al benefactor cuando ingresa como activo, cuando 
se retira como inactivo? 
¿Se referencian los motivos de retiro del benefactor si es el 
caso?
¿Se ingresa a la base de datos la información del material 
donado que entrega el benefactor?
¿Se siguen los procedimientos de la actividad?














Anexo F. Propuesta Registro Excel de los Donantes 
